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EXPEDIENTE ARBITRAJE: ARBITRAJE 
Materia: Arbitraje 
Nº de Expediente: 0672-2018-CCL-MEM 
RESUMEN 
 
El expediente discute una Demanda de Resolución contractual debido a clausulas en el 
Contrato y norma imperativa. En tal sentido, el Informe Jurídico centro su análisis en la 
discusión del tipo de cláusula que dicho Contrato contempla. 
El análisis del caso que plantea este Informe, encuentra relevancia jurídica y académica 
al abordar el debate entre la diferencia entre una cláusula resolutoria expresa y la 
condición resolutoria, ambos causales de resolución contractual. Así también, se discute 
sobre la procedencia del caso fortuito o fuerza mayor. 
 
 
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: COMPETENCIA DESLEAL 
Materia: Competencia Desleal 
Nº de Expediente: 141-2010/CCD - 002-2011/CCD 
RESUMEN 
 
El denunciante alega que el denunciado habría realizado un acto de competencia desleal 
en la modalidad de actos contra el principio de adecuación social, ya que se detectó en 
un anuncio televisivo que promocionaba la venta del diario, que se podría vulnerar los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, al analizar el anuncio televisivo 
se observa el anuncio no es capaz de inducir o persuadir a los consumidores a cometer un 
acto ilegal, asimismo la publicidad se difundió en el ejercicio de la libertad de expresión 
empresarial y por último en dicha publicidad se hace uso de las licencias publicitarias, 
como la exageración jocosa. 
